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cióndeotrosdirigentesnobleso ciudadanos,temoresy lealtades.El pro-
* En estetrabajoutilizo documentosque fueronreunidosy transcritospor José A. Sesma
Muñoz, Juan F. Vtrilla Vtrilla y yo mismo.Además,hediscutidoconellosdiversosaspectosdela
argumentacióngeneral,al igualquedetallesconcretoso problemasrelacionadosconel tema.Por
tanto.debomanifestarquesin su generosidadno hubierapodidorealizaresteartículo,de cuyos
posibleserrores,enmodoalguno,soncopartícipes.
Revistad'Historia Medieval8, pp. 175-215





























1 E. SARASASÁNCHEZ,«El enfrentamientodePedroel Ceremoniosoconla aristocraciaarago-
nesa:la guerracon la Unión y susconsecuencias»,Pere el Ceremoniósi la sevaepoca,Barcelona,
1989,pp. 35-45.Una descripciónpormenorizadaen1.ZURITA,Analesde la CoronadeAragón, 4,
Zaragoza,1973.
2 A títulodecomparación,véaseel contextoenel queactuael jefe deun linajearistocrático
durantelaUnión de1283:C. LALIENACORBERA,«Violenciafeudaleneldesarrollodelestadoarago-
nés.La guerradeArta! deAlagón (1293)>>,enXV CongresodeHistoria de la CoronadeAragón,






nasobreZaragozay otroslugaresafectosa la rebelión.Entreellos,ataca
losseñoríosdePedroFernández,quesehallabanenlascuencasdelosríos




























3 J. ZURITA, ob. cit.,pp. 39,66,72-73,87-88,106-107,112-115,142-145Y 153.
4 F. DEMoxo y MONTOLIU, La casadeLuna (1276-1348).Factorpolítico y lazosdesangreen
la ascensióndeun linajearagonés,Münster,1990,n°297y pp. 199-210.
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recenalgunostrabajosconvoluntadrenovadora.6 En estesentido,la dis-
tanciarespectoa losavancesdela historiografíacastellanay andaluzaes
abismal:enunartículomuyrecientePaulinoIradielnodudaenafirmarque
«estudioscadavezmásabundantesvantrazando,sistemáticay acumulati-
5 EstadocumentaciónhasidoutilizadatambiénenuntrabajoquecompartíconJ. A. SESMA,J.
F. UTRlLLAy otrosautoresqueteníaunobjetivomuydiferentedeéste:La presadeAlmonaciddela
Cuba.Del mundoromanoa la Ilustraciónenla cuencadelTÍoAguasvivas,Madrid, 1996,pp.273-
312.
6 E. SARASASÁNCHEZ,«La condiciónsocialde los vasal10sde señoríoenAragón duranteel
siglo XV: criteriosde identidad»,Aragón en la Edad Media, 2 (zaragoza,1979),pp. 203-244Y
Sociedady conflictossocialesenAragón.SiglosXIII-XV, Madrid, 1981;G. REDONDOVEINTEMILLAS
Y E. SARASASÁNCHEZ,«El señoríodeAtiza dela familiaPalafoxy la sentenciadeCelada»,Revista
deHistoria Jerónimo Zurita,58(Zaragoza,1988),pp.31-50;C. LALIENACORBERA,Sistemasocial,
estructuraagraria y organizacióndelpoderenelBajo Aragón enla Edad Media (siglosXII-XV),






























trelosseñores-dueños delpodery la coacción,la deferenciay elpatro-
nazgoenunamedidaigualporlo menosquedelexcedentey larenta- yel
7 P.IRADIEL,«Señoríosjurisdiccionalesy poderespúblicosa[malesdela EdadMedia»,Pode-
respúblicosen la EuropaMedieval.Principados,Reinosy Coronas,23 SemanadeEstudiosMe-
dievalesde Estella,Pamplona,1997,pp. 69-116,cita p. 85. La bibliografíaquecontemplaeste
trabajoy los instrumentosbibliográficosqueproporcionameeximen,creo,deacumularaquírefe-
renciasal hilo demispropiaslecturas.
8 G. CoLÁsLATORRE,«El régimenseñorialenAragón»,RevistadeHistoria Jerónimo Zurita,
58 (Zaragoza,1988),pp. 9-29Y G. COLÁsLAroRREy J. A. SALASAUSENS,Aragón enel siglo XVI:
alteracionessocialesy conflictospolíticos,Zaragoza,1982.
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universocultural,económicoe institucionalcampesino.Este trabajoestá
concebidodesdela intenciónde contribuira comprenderde estaseriede




La historiaseñorialdela treintenadelocalidadesdela cuencadelrío
Aguasvivasesbastantecomplicaday,enlo queatañeal periodoanterioral
siglo XIV, demasiadoenrevesadaparapoder abordarlaaquí. 9 Será sufi-
cientecon señalarquedurantebuenapartedel sigloXII la totalidaddeeste
espaciodevocaciónhidráulica(y quecorrespondíaa unaantiguacircuns-
cripción musulmana)dependedeun único linaje aristocrático,cuyafigura
centralesGalindo JiménezdeBelchite.Con la desaparicióndeestemagna-
tehacia 1175,suherenciarevierteen sudescendenciafemeninay la honor
sedesmembra.El testamentodeMiguel deLuesia de 1212,casadoconuna
nietade Galindo Jiménez, permitecomprobarque los monarcasaragone-
seshabíanasumidoel dominio deHuesadel Comúny susaldeas,queper-
maneceráensupatrimoniohasta1328,mientraslaspoblacionesdela zona
mediadel río queno habíansidocedidasal Císter serepartíanentrelas dos
hijas deesteprominentenoble.Es muyposiblequela división deBelchite
enun señoríocompartido-una mitadenposesióndelos Sesé,primero,y
los Maza deLizana, después,y la otraenla delos Entenzay los Femández
deHíjar sucesivamente- arranquedeestemomento.
Con la excepcióndeHuesay del conglomeradodedominioscister-
cienses-pacientemente reunido y repobladoen el transcursodel siglo
XIlI-, la dispersiónde los núcleosseñorialescon relacióna los linajeses
grande,peromeinteresaresaltardosfragmentosdelasestrategiaseñoria-
lesquetendráncontinuidadposteriormente(descartootraslíneasdeinterés
9 Aunqueel temaestálejos dehabersido resuelto,los datosquesiguenpuedenverseenLa
presadeAlmonaciddela Cuba,pp.273-281Y C. LALIENACORBERA,«Castillosy territorioscastrales










superponganenparte,si los Híjar seconsiderabanherederosdelextinto
linajenobiliariodelsigloXII -lo cualentradentrodeloprobable,perono
esenabsolutoseguro--.
A comienzosdelsigloXN el paisajeseñorialincluíael controlde
AlfonsoFemándezdeHíjarsobrelamitaddeBelchitey La PuebladeAl-













10 AHPZ, Híjar, salaIV, legajo296,n°2.
II VeánseACA, Cancillería, reg.185,fí. 44-44vy 62 [1324-1325];reg.183,fí. 48-49[1325]
Y reg.230,f. 96 [1327].
12 ACA, Cancillería, reg. 142,f. 99 [1308].Sobrela familiaMaza véaseel trabajodeM. DE
RIQUER, VidaiaventuresdedonPero MUfa, Barcelona,1984.
13ACA, Cancillería, reg.223,f. 292v[1322]y J. F. UTRILLA UTRILLA, "La cartadepoblación
deAlmonacidde la Cuba (Zaragoza)de 1322otorgadapor donPedroFérriz deSessé»,Stvdivm.
RevistadeHumanidades,3 (1997),Homenajeal profesorAntonio GargalloMoya, pp.475-489.
14 ACA, Cancillería, reg. 158f. 256v[1315]y reg. 164,fí. 32-32v[1317].
15 Cf. M. Pwu GASCÓN, Historia de Letux, Zaragoza, 1989,pp. 25-33, con referencias
archivísticas.
16 Azuaraeraaldeadela comunidaddeDaroca,Huesay susaldeasformabanpartetambién
delrealengo,Lagata,SamperdelSalz,Codoy La RomanaerandeSantaMaríadeRueda,Almochuel
delarzobispodeZaragoza,La ZaidadelTemple(hastasu disolución)y no tenemosinformación
sobreAzaila y Léceraenestaépoca.
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rial sobrela mitaddeBelchitey deLa Pueblapocodespuésde 1348 y,
precisamente,ladquirentefueLopedeLuna,puestoqueestasfracciones
deambosseñoríosfiguranensutestamento,fechadoen 1358.18 En este
mismodocumentohaceconstarentresusposesionesSeguradelosBañosy
Salcedillo,Lécera,Quintoy Almonaciddela Cuba-que todavíanoha-






chitey La PuebladeAlbort6nquepertenecíaPedroMaza,queel infante
Martíny MaríadeLunacompranen1391 por 150.000 sueldosbarcelone-
ses--de los quesedescuentanlos censalesy deudascargadosobreel





En lo queserefierea la zonadelEbro,unasimpleojeadaal mapa
17 ACA, Cancilleria, reg.858,ff. 25-27v[1336]:PedroIV señalaqueharevocadolasconce-
sionesy ventasefectuadasporsupadre,peroquehaceunaexcepciónconésta(quehacetranscribir
íntegramente)enfavordeLope deLuna.En 1325habíarecaídosobreLope tambiénla posesiónde
Segorbe-J. ZURITA,ob.cit., 3,Zaragoza,1972,p. 266Y F. DEMoxó y MONTOLIU,ob.cit., p. 143.
18 P. GARCÉSDECARIÑENA,Nobiliario deAragón, oo. 1.UBIETOARTUR,Zaragoza,1983,pp.
155-169contienelascláusulasesencialesdeldocumento.
19 A. CANELLASLóPEZ,CartulariosdeSanSalvadordeZaragoza,Zaragoza,1990,n° 1.615.
20 F. DEMoxó y MONTOLlU,ob.cit.,n°290.El preciofueron10.000librasdesueldosbarcelo-
neses.
21 ACA, Cancilleria, reg.2.078,ff. 173-176v.PedroMaza murióenagostode 1394luchando






























22 AdemásdeLa presadeAlmonacidde la Cuba,pp. 157-312,cC.C. LALIENACORBERA,«El
Císter en el valle mediodel Ebro: repoblacióny roturacionesen el dominio del monasteriode
Rueda»,AnuariodeEstudiosMedievales,16(Barcelona,1986),pp.93-106Y J. F.UTRILLAUTRILLA,
«Aprovechamientohidráulico,distribucióndel aguay conflictos socialesen el valle mediodel
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dispuestoa dejarpasarla oportunidadecolocarbajosu supervisiónel
conjuntodeseñoríoslaicomásrelevantedeAragóny Valencia:el mismo
añoenquemurióLopedeLuna(1360),elmonarcalogróelconsentimiento






dientesla potestadsobreel condado,por lo cualinclusocuandoMartín





hijo del infantey MaríadeLuna,Martínel Joven,secasaen 1390con
María,laherederadelreinodeSicilia,deformaque-no sindificultades-
seconviertenreydelaisla.Másadelantetendremosocasióndecompro-
barla correlaciónexistententrela riquezaseñorialy estasambiciones
23J. ZURITA,Analesdela CoronadeAragón,4,pp.403-405.A. JAVIERREMUR,María deLuna,
reinadeAragón, Madrid, 1942.
24 La celebracióndel enlace,J. ZURITA,ob.cit., p. 624,Y respectoal programapolítico que
defendíael infanteMartín, condede Jérica y Luna y señorde Segorbe,cf. J. A. SESMAMUÑoz,
«Todosfrenteal rey (La oposiciónal establecimientodeunamonarquíacentralizadaenla Corona
de Aragón a finales del siglo XIV)>>,GeneseMédiévalede l'Espagne Modeme. Du réfusa la
revolte:lesresistances,dir.A. RUCQUOI,Niza, 1991,pp.75-94.Un buenresumendelabiografíade
estepersonajeen M. C. GARCÍAHERRERO,«Martín 1»,Los reyesdeAragón, Zaragoza,1993,pp.
135-142.VéasetambiénJ. F. UTRILLAUTRILLA,«Un libro decuentasdel infantearagonésMartín






los enormesempréstitosquefinanciaronlas campañasmilitaresy los so-
bornospolíticos con los queel monarcaconsortesiciliano seafirmó en el
poder.25
La reinaMaría deLuna fallecióendiciembrede 1406y le sucedióen
el condadode Luna suhijo, a su vez muertopoco tiempodespués(1409).
Los bienesenla penínsulafuerontransferidosaun hijo ilegítimo deMartín
el Joven llamadoFederico o Fadrique de Luna.26La instauraciónde los
Trastámaraen la Corona trajoconsigoun previsiblealejamientodel linaje
deLuna de la relativaindiferenciaciónquedurantecasi mediosiglo había
mantenidocon la dinastíareal.A medioplazo,estedesapegosumadoa las
ingentesposibilidadesqueofrecíael patrimoniodel linaje teníanquecon-
ducir a la disputa.El condadode Luna eraun núcleode poderdemasiado
sólidoy compactoenel corazóndela Coronaaragonesacomoparaquelos
nuevossoberanosevitaranintervenira la primeraoportunidad,al tiempo
queeradifícil quesutitularsoslayaselas ambicionesquela tradiciónfami-
liar -su padrey suabuelosehabíanalzadoa la realezasin pertenecera la
líneahereditariadirecta- le sugería.
El fundamentode la rupturaes,por tanto,menosimportantequeel
hechodequeéstaeraprobablementeinevitable.A Federicosele acumula-
banlos motivosparasentirsedespojadodesurango,enparticularenlo que
atañea Sicilia, adscritaa la coronareal,y quepodíareivindicarcomopose-
siónpropiadesulinaje.La fórmulaescogidano pudo,no obstante,sermás
desafortunadaparaél, dentrode lo queparecerserunahuidahaciaadelan-
te:a lo largode 1429,Federicocomenzóa negociarcon los enemigoscas-
tellanosdeAlfonso V, detalmaneraqueafinalesdeesteañoestabaformal-
menteenrebeldíacontrael rey,quereaccionórápidamente.Entre eneroy
febrerode 1430,Alfonso seinstalóen la Tierra de Belchite,donderecibió
personalmente l homenajede los alcaidesde los castillosbajoaragoneses
deFederico,mientraslos restantesseentregabana los oficiales realescon
25Cf. F. J. CERVANTESI'ERIs,«El antiguopatrimoniodeMaría deLuna:créditocensaly conso-
lidaciónfeudal(1372-1425»>,XV CongresodeHistoria de la CoronadeAragón.El poder realen
la CoronadeAragón (siglosXN-XVI), tomo1,vol. 4,Zaragoza,1996,pp.51-68.
26J. ZURITA,ob.cit.,pp. 896Y 918.
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escasasexcepciones.27Es evidenteque el fugitivo conde de Luna había
subestimadola fuerzaquelos aparatosdelEstadoconferíana los monarcas
-un datoque suelesertambiénpoco tenidoen cuentapor los historiado-
res-o Pero tambiénhabíainfravalorado,seguramente,la determinaciónde
Alfonso V queno sóloprocedióaconfiscartodassusposesionesseñoriales
sinoqueacontinuacióntroceóconcienzudamentel condadodeLuna para
venderloa diferentesnobles.28El monarcaobtuvo,deestemodo,elevadas
cantidades---en unaetapade voracidadfiscal sin límites- y destruyóun
factordecompetenciapolítica dentrodel Estado.
El 28 de mayo de 1431,quincemesesdespuésde la confiscación,
Alfonso V vendióasumujer,la reinaMaría, los castillosy villas deBelchi-
te,Almonacid dela Cubay La PuebladeAlbortón contodasujurisdicción,
derechosy vasallospor 16.000florines de oro, con lo que sedenominaba
«cartade gracia»,mediantela cual el vendedorpreservabael derechoa
recomprarel señoríopagandoel mismo precio quehabíarecibido.29Pre-
viamente,el rey habíapignoradobuenapartedelas rentasdeestoslugares
paracumplimentardeudasdeFedericodeLuna quehabíareconocid03opero
tambiénparapagarpréstamos,remunerarserviciosprestadoso conseguir
liquidez monetariainmediata.La misma avidez demuestrala reina, que,
tresdías despuésde comprarestaslocalidades,nombraprocuradora Gui-
llemBernatdeBrugadaparaque,ademásdetomarposesióndelos señoríos
con las ceremoniashabituales,selas ingeniaraparasatisfacercon cargoa
las rentasde ese año 6.500florines y 25.000sueldosque debíaal noble
BertránCoscó. 31 En el intervalodeun mes,consiguióun préstamodelos
27 J. ZURITA,Analesdela CoronadeAragón, 5,Zaragoza,1974,pp.716-732.
28 ACA, Cancillería, reg.2.684ff.32v-33v.La notificacióna los oficialesrealesdelos bene-
ficiariosdelas ventasdel rey,ACA, Cancillería, reg.3.121,ff. 1v-2.
29 AHPZ, SalaIV, leg.44,n°3.En salaIV, legajo45,n°28sedetallala formaenquela reina
pagóa sumaridoel señorío.En lasnotassiguientes,deberátenerseencuentala ayudaquepropor-
cionaM. J. CASAUSBALLESlER,ArchivoDucal deHíjar. Catálogodelosfondosdelantiguoducado
deHíjar (1268-1919),Zaragoza,1997.
30 En particular,en 1432quedabanpor pagaral menos600 florines a Martín deTorrellas,
caballero,deudacargadasobrelasrentasdeBeIchite,asícomo3.000sueldosquesepagabandelos
ingresosdeAlmonacid a capellaníasinstituidasen la SeodeZaragozay 40 cahícesdegranoque
debíanentregarsecadaañoal arcedianodeBeIchite,queteníalajurisdiccióneclesiásticasobreesta
comarca:AHPZ, Híjar, salaIV, legajo44 n°2, dondefigurantambiéntodaslas asignacioneshe-
chasporAlfonso V.






agosto,la reinaautorizaaAzachAbendino,judío deBelchite,a percibir
unapartedelo quequedabadelosderechoseñorialespararesarcirsede
otropréstamodecuatrocientosflorines.33





cerlo«conel fin depagaralgunasdeudas--de lascualesesurgente l











32 AHPZ, H(jar, salaIV, legajo45.Asigna únicamenterentaspor importede4.000sueldos
cuandolos mil florinesdebíanequivalera unos 10.100sueldosjaqueses.
33 AHPZ, Hijar, salaIv, legajo45.
34 AHPZ, H(jar, salaIV, legajo44,nO2.
35 AHPZ, Hijar, salaIV, legajo44,n°3 -transmisión dela obligacióndereventa- y n°4 -
autorizaciónreal-o
36 Los pagosdel reyestánespecificadosenAHPZ, Hijar, salaIV, legajo44,n°8.
37 Alfonso V concedióel derechoaredimirla «cartadegracia»en 1435-AHPZ, Hijar, sala
IV,legajo 45n°5- y en 1438vendióel derechoensí mismoporla cantidadcitada-A. CANELLAS
LóPEZ,Diplomatariomedievalde la Casa de GanaderosdeZaragoza,Zaragoza,1983,n° 145y
146.
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vinculadoa la estirpedurantelos siglosxmy XlV.38JuandeHíjar era
plenamenteconscientedelo excepcionaldelacoyunturaparacrearundo-
minioseñorialmuysuperioral queposeíahastaentoncesy no dudóen











mentoporel que--dice- anuezcoeperpetua,indivisiblee inseparable
unionfago de los castillos,villase lugaresdeIxar,Urrea,La Poblade
GayeneLa PobladeBenalfajar,deBe/chit,AlmonezireLa PobladeAl-









38 Juan FernándezdeHíjar eranietodelimprudenteunionistay la fortunadela familiaparece
concentrarseduranteel primerterciodel sigloXV enla figuradesutío,PedroFernándezdeHíjar,
comendadordeMontalbán.
39 ACA, Cancillería, reg.2.596,ff. 55-56Y AHPZ, Híjar, sala1,legajo136,n° l.
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Para concluir,merecela penaseñalarmuy brevementelo sucedido
conel señoríodelComúndeHuesa,amododecontrasteconBelchitey las
localidadesquele estánadscritas.ExpropiadoaFedericodeLuna enfebre-
ro de 1430,Alfonso V lo entregóa susecretario,Juan deOlcina afinalesde
1438,40unejemplomásdelascensodelos miembrosdela curiadelmonar-
ca,noblesde origeno ennoblecidosa travésde la actividadcortesana,que
encuentranen los aledañosdelpoderrealposibilidadesdeadquirirnúcleos




y complejidaddelpleitohacequeseaimposibledetenemosenél,por lo que
essuficienteconrecordarquelos habitantesdelComúndeHuesano logra-
ronhasta1503unareversiónal patrimoniodela corona,que,por lo demás,
semostróefímera.42
La estructuradela rentafeudal.
En un trabajoanterior,centradoenel análisisdelos sistemasdeirri-
gación integradosen el río Aguasvivas, hicimos un breveestudiode las
característicasdela rentafeudalenalgunosdelos señoríosdela zona,enun
contextoenel quenospreocupabanprincipalmentelas vinculacionesexis-
tentesentreel regadíoy las formasde exacciónseñorial.43 Nuestraargu-
mentaciónseresumíaencuatroreflexionesgenerales.En primerlugar,hi-
cimos constataciónde la divergenciaétnicaen la estructurade la renta,
proporcionala las cosechasen el caso de los musulmanesy fundadaen
exigenciasmonetariasenel delos cristianos;ennuestraopinión,estadispa-
ridad (y, en particularla captacióndel excedentecampesinosen especie)
40ACA, Canciller(a,reg.2.770ff. 82v-97.
41 Otro ejemplocoetáneo,protagonizadopor FranciscodeAriño, puedeverseenC. LALIENA
CORBERA,«Coercióny consenso»,cit.
42 Cf. las noticiasofrecidaspor A. S1NUÉSRUIZ y A. UBIEfOARTETA,El patrimonio real en
Aragón durantela Edad Media, Zaragoza,1986,pp. 176-177,queconcluyencon la nuevaventa
hechapor Carlos1en 1519.
43 La presadeAlmonacidde la Cuba,pp. 289-312.
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deprimíacualquierperspectivadecomercializacióncampesinadelproduc-
to y limitaba decisivamentela evolución social de la comarca.Con este
modeloderentalos campesinosestabanobligadosa desarrollarsusactivi-
dadesproductivasconestrategiasmuyconcretas,relacionadasesencialmente
con la captaciónderiego(paramultiplicarlos rendimientos).Además,eran
empujadosa buscarcomportamientoslaboralesquetendierana minimizar
el impactodeestaseveraexacción.Finalmente,cabeseñalarquelasrentas
proporcionalesaplicadasa los musulmanesfomentabanla segregaciónét-
nicatambiénenla configuracióndela propiedad(y el arrendamiento)dela
tierray, por ende,en los paisajes,escasamentemodificablespor culpa de
estarígida carcasa.Como es lógico no setrataderepetiraquí ideasya ex-
puestasen otrapublicación,sino de afrontarel materialdocumental,tanto
conocidocomo inédito,con un tratamientomáspormenorizadoy con una
aproximacióncuantitativaal problema.
Desdeestepuntodevista,convienerepetirqueel marcodeobserva-
ción elegido-que tieneunaunidady coherenciageográficas- no corres-
pondeala totalidaddelastierrasdel condadodeLuna, ni alaspertenecien-
tes a la baroníade Híjar; por tanto,es necesariotenerpresenteque otros
dominiosaragonesesy valencianosde amboslinajes quedanal margende
esteestudio.44 Los señoríosque nos conciernen,pues, son Belchite, La
Puebla de Albortón, Almonacid de la Cuba, Lécera, el Común de Huesa,
Seguray Vinaceite,aunquelas fuentessonmuy disparesparala caracteri-
zacióndeestoslugares.
La desigualdadno esel único problemaquesuscitanlas fuentesar-
chivísticas.Las particularidadesdel linaje deLuna, tanligado a la monar-
quía,hacenquela organizacióndeestareddeseñoríosdistribuidosportoda
la Corona deAragón calquelos usos de los aparatosde gobiernoreal, en
especialde la cancillería.De estemodo, los registrosde María de Luna
como procuradorade su marido,el infantey despuésrey Martín, son tan
heterogéneoscomo los compiladosen la propiacancilleríareal.Heterogé-
neose incompletos,puestoqueexistíanvariostiposderegistrosy no siem-
pre seseguíaun ordenbien establecidoparatranscribirlos documentos.A
estohayqueañadirlaprecariaconservacióndela seriey deotrosdocumen-





tosdela administraciónseñorial.45El resultadopotenciael aspectodiscon-
tinuo,caóticoy lagunardela información,resultadotambiéndeladiferente
atenciónprestadapor los señoresa estapluralidadde señoríos.
Un problemamásconcretoes el empleogeneralizadodel arrenda-
mientoen la gestiónde los ingresosseñoriales.La tendenciaa agruparva-
riadostipos de rentaen conjuntosarrendadosen bloque limita la posibili-
daddeconocerendetallela estructuradela rentafeudal(y obligaaremitir-
sea fuentesmuchomástardíaso parciales).Peor aún,permiteconocerlos
ingresosde los señoresperono la exacciónrealmenteefectuadasobrelos
campesinos.En efecto,las cantidadesque los arrendadorespaganson el
fruto de una complicadanegociaciónen la que intervienenfactoresmuy
difíciles devalorar:la estimacióndelproductomediodelos camposbelchi-
tanosy la gananciadel arrendadorpactadapor ambaspartes,por supuesto,
pero tambiéninfluyen en ella las dificultadesfinancierasnobiliarias (que
sonabrumadorasenmuchosmomentosy talvez incitabaaaceptarcantida-
desa la baja)o los inconvenientesparaencontrararrendadores-no siem-
preerafácil hallarvariosdeestosintermediariossolventesquecompitieran
por estenegocio,habiendoposibilidadesmáscómodasde invertirel dine-
ro-. En consecuencia,elbeneficiodelos agentesseñorialespodíasercon-
siderabley el volumendela rentaarrebatadoa los campesinosmuchoma-
yor del que permitenimaginar los datosque poseemos.Indicios en este
sentidoson facilitadospor algunosejemplosde abusos:en 1383,el arren-
dadorde las rentasde los mudéjaresdeBelchite obligabaa tributaral ala-
mín de la aljama(quepor suoficio estabaexento);ocho añosdespués,los
cristianosdelseñoríodelinfanteprotestabanporquePablodelaTorre,arren-
45 HeconsultadoACA, Cancillería,reg.2.105,2.106,2.107Y 2.108YACA, RealPatrimonio.
MaestreRacional,reg.2.651y 2.652(cuentasdelcondadodeLuna).Respectoa ladocumentación
perdidade otrosnivelesseñoriales,véaseel registrodeFerránLópez deLuna (hijo bastardode
Lope deLuna y procuradordesuhermanastray del reyMartín enel gobiernodel señoríoarago-
nés),publicadopor J. L. ARGUOOPÉRIZ,J. F. CASABONASEBASTIÁN,J. 1.MORALESGóMEZY M. J.
PEDRAZAGRACIA,El señoríojurisdiccional deMaría deLuna. Un «Registrode cartas»de 1409,
Ejeadelos Caballeros,1988.De la etapadedominiodelos Híjar, los documentosprincipalesson:
AHPZ, Híjar,sala4, legajo44(rentasseñorialesdeBelchitey La PuebladeAlbortón, 1427-1430);
sala1,legajo136,n°8 (cartadeventadeVinaceiteen 1512);salaV, legajo108(publicadopor1.F.
UTRILLAUTRILLA,«La cartadepoblacióndeAlmonaciddelaCuba») yACA, Cancillería, reg.858,
ff. 25-27v(confIrmaciónen1336delaventadeHuesaaLopedeLunaconel textode1328copiado
íntegramente).Cuandono seindiqueotracosa,lasreferenciasdocumentaleseencuentranenesta
nota,especialmentenlo queatañea los datoscontables.
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doy otrosonprácticamenteidénticas.En lo queserefierealos«cristianos
nuevos»,comolosdenominaeldocumento,esdecir,losantiguosmudéja-




46 ACA, Cancillería, reg.2.108,f. 164.
47 AHPZ, Híjar, sala1,legajo183,nO1(impresoporD. Portionariis,Zaragoza).Hay numero-

































48 Un pandecadatreinta,con variantesenBelchitey La PuebladeAlbortón,un cuartalpor
cadaveinticinco(segúnP.LARAIzQUIERDO,Sistemaaragonésdepesosymedidas,Zaragoza,1984,
la capacidadteóricadel cahízeradeveinticuatrocuartales,siendola realdeveintiséiscuartales),
tasasidénticasa lasdelBajo Aragón:C. LAuENACORBERA,Sistemasocial,pp. 132-133.
49 J. A. SESMAMUÑoz,La DiputacióndelReinodeAragón enla épocadeFernandoII (1479-
1516),~agoza, 1977,pp. 139-148.
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-época deafluenciade los repobladorescristianos-, no esdemasiado
gravosay presentalgunos íntomasdeactualizaciónquenosonexclusi-























50 A títulodecomparación,véase,E. GUINOT, «El patrimonireialal paisvalenciaalsinicis del
segleXV», Anuario deEstudiosMedievales,22 (1992),pp.581-655,enespecialporquelasfuen-
tesqueutiliza comprendenel Antiguo PatrimoniodeMaría deLuna (hacia1412)y sonenorme-
menteexhaustivas.
51 La excepciónesAlmonaciddela Cuba,repobladoaprincipiosdel sigloXIV, seguramente
trasla expulsiónde musulmanes(entonceso en algúnmomentoanterior),lo cual autorizabaal
señorarecibir los diezmosy primicias.En Huesa,tambiénenplenosiglo XIV, la enumeraciónde
los derechosseñorialesincluye«pechas,demandas,usosdelos comunales(adempriviis),huestey
cabalgada,fonsaderay las redencionesdeestasobligaciones,la quintadelos despojos,la cena,el
diezmoy la primicia»,ademásdeotrosquedebenafectara los musulmanes,comoveremos.
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carroso acémilasel grano del señora Zaragozao Escatrón(enestecaso,
paraembarcarlopor el Ebro).
Ni la formaquerevistela rentafeudalsuministradapor los mudéja-
resni la diferenciaciónrespectoa la quepesasobrelos cristianosson sor-
prendentes.Aun cuandoes arriesgadogeneralizar,otros ejemplosmás o
menoscercanoscorroboranquesetratadeun modelodifundidoy de larga
tradición.En Vinaceite,semencionanen 1512los quartos,quintosy seise-
nosentrelos derechosseñorialessobrela producciónagraria,que coinci-
dencon lastributacionesmanifestadaspor el impresode 1578,al igual que
las pechas,hornos,molinos, azofras,maravedíy caloñasjudiciales, entre
otros aspectosreferidosal gobiernoy a la justicia de la colectividad.En
Huesa,la tipologíadelasrentasdel rey en 1294incluía la cesióndel tercio
delos frutosdelastierrasenregadíoy delasuvas,asícomoel cuartodelos
cerealesde secano,a todo lo cual se añadíanpechas,cenas,azofras,seis
dinerospor cadahornadade cerámica,dos dinerospor cadacabezade ga-
nadoy regalos(espaldasde carnero)por Pascua.Treintaañosdespués,en
1328,secitan«el tercio,cuarto,quinto,la mitad,el almagram,la azofra,el
maravedí»,ademásdecomponentesdetipo másgeneral.53La mismapers-
pectivasededucedela comparaciónconlos restantesseñoríosdela cuenca
delAguasvivas,enparticularlos pertenecientesa Rueda,dondelas rentas
proporcionalesen los terrazgosirrigadossonincluso másabrumadoras.54
Los señoríosde las órdenesmilitaresde Calatravay el Hospital en
lasriberasdelGuadalopemuestranunabanicodeprestacionesobrela agri-
culturacampesinamuy parecido:en Calanday Foz Calandao en Caspe,
detraccionesdel tercioenel regadíoy del sextoen los albares,quesepue-
denrebajaral cuartoy el octavosegúnlos cultivoso los términosroturados,
52E. GUINOTRODRtGUEZ,«Sofrasy prestacionespersonalesenlos mudéjaresvalenciano»,VI
SimposioInternacionaldeMudejarismo,Ternel,1995,pp. 329-356.
53Los documentoshansidocitadosenla nota45.M. DEBOFARULLy SARTORIO,«Rentasdela
antiguaCoronadeAragón»,ColeccióndeDocumentosInéditosdelArchivodela CoronadeAragón,
XXXIX, Barcelona,1871.El almagramreseñadoen 1328constituíael antiguoimpuestoterritorial
musulmán,fosilizado en las comunidadesmudéjaressometidasal dominioseñorial.Al respecto,
cf. P.GUICHARD,LesmusulmansdeValenceetla Reconquete(XIe-XIIIe siecle),Damasco,1991,n,
pp.260-266.
54 La presadeAlmonacidde la Cuba,pp. 290-295Y C. LALIENACORBERA,«Repoblacióny
roturaciones».Las fuentespuedenencontrarse nC. CONTELBAREA,El Císterzaragozanoen los
siglosXIII y XIv. Abadía deNuestraSeñoradeRuedadeEbro, Zaragoza,1977.
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55 C. LALIENACORBERA,Sistemasocial, pp. 264-276Y E. SERRANOMARTíN,«Los señoríos
aragonesesde la Ordende Calatravaen el siglo XVI», CongresoNacional. Jerónimo Zurita. Su
épocay suescuela,zaragoza,1985,pp. 321-333.TambiénG. COLÁsLATORRE,«El régimenseño-
rial enAragón».
56 M. L. LEDESMARUBIO,«La fiscalidadmudéjarenAragón», V SimposioInternacionalde
Mudejarismo,Ternel,1991,pp. 3-17;F. J. GARCIAMARco;«Fiscalidad,feudalismoy señoríoenel
mudejarismoaragonésa travésdelejemplodelas comunidadesdel Jalón y del Jiloca medios(si-
glos XII al XVI)>>,ibid, pp. 41-63;Y P. ORTEGA,«La fiscalidadmudéjaren Cataluña»,ibid., pp.
171-190.Finalmente,esbásicoel trabajodeE. GUINOT,«Los mudéjaresdela Valenciamedieval:
rentay señorío»,Areas.RevistadeCienciasSociales,14(1992),pp. 29-47.
57 ACA, Cancillería, reg.2.351,f. 78v.
58 A. CANELLASLóPEZ,Canularios deSanSalvador,n°1.690Y AHPZ,Híjar, leg.91:elpacto
fue promulgadoel 22.Y.1453y el 16'x.1453fue aprobadapor la aljamadeBelchite,mientrasel
25.VI.1454recibió la confirmacióndelpapa-ibid. n° 1.686-.
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tico quesea,apuntaa queel señorlograbacuandomenosdoblarlos ingre-
sosquehastaentoncesle habíasupuestosujurisdicción sobrela aljamade
moros.59
Como conclusiónde esteapartado,querríaenfatizar-puesto que
creoqueno setieneencuentalo suficiente- el interésque,desdeel punto
devistaseñarjal,teníaestemodeloderentafeudal.Para empezar,exacer-
babalos resquemoresétnicosy los manteníaen un estadode perpetuaac-
tualidad;lejos de debilítaI:las divergenciasculturales--entendidas en su
sentidomásamplio--, la clasificaciónen uno u otro grupoencontrabaun
factorderigidez adicionalen la diferentecaracterizacióny pesode los de-
beresseñoriales.No estaráde más subrayarque estacircunstanciatenía
obligatoriamentequefrenarla actividaddel mercadode la tierraentream-
bascomunidades,impermeabilizándolasétnicamente,así igual queexigía




rio (y las mismasvitalesinfraestructurashidráulicas)y cuyacapacidadde-
fensivasereducíapor esomismonotablemente.Al mismotiempo,el señor
setransformabaen protectorde los mudéjaresy árbitrode susproblemas
conlos cristianos,graciasa lo cualobteníaunasumisiónmásefectivadela
aljama.Un ejemplomostrarála importanciadeestasituacióndel señor.En
1389,María deLuna interveníaparaquesehicierajusticia aCalemaXaca-
fax, musulmánde Belchite,quele habíaexplicadocómoenel tiempoque
Eyr;ad'Alborge,menordedias,fuepresopor razonquefue inculpadode
adulterioconunachristiana,todal'aljamadelosmorosdelditolugar,asin
losnuestros[del infanteMartín y María de Luna] comolosdedonPero
Mar;a,malevaronmilsueldosjaquesesdeSalamoAbenrabi,judiodeCara-
59 En el cabreode 1578la distribuciónentreel arcedianoy el señorhacambiado,demanera
queéstepercibecincoséptimaspartesdelos diezmosdeloscristianosnuevos(incluídoel ganado,
queen 1453quedaal margen),peronadade los viejos. Es probablequeestaremodelacióndel
repartodeldiezmoestérelacionadacon la conversióndelos moriscosenel sigloXVI.
60 Creo quetienetodala razónM. BARCELÓ al insistir en que la rentafeudalequivalea la
capturadel trabajocampesinoy que la formaenque se desarrolla,lejos de ser indiferentea los
procesosdetrabajocampesino,los orientademaneraautoritariay decisiva:«Crear,disciplinary
dirigir el desórden.La rentafeudaly el controldel procesode trabajocampesino:unapropuesta
sobresuarticulación»,Tallerd'Historia,6 (Valencia,1995)pp.61-72.
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a caballodelos siglosXN y XV enqueMaríadeLuna,porsí mismay
comoprocuradoradesumarido,gobernólosseñoríosdela casadeLuna.
Otrotantopuededecirsedelasnotastomadasporiniciativadelduquede




narias-pechas, hornos,arrendamientodelospastosy delos tributosde
los musulmanes,etcétera-deaquellasquesonexcepcionales-funda-

































--40 % detrigoy 39% deordio- ademásde183quintalesdeuva--que
sepodíantransformaren22nietrosdevino,queno esmucho-; y 231













































62F. ARROYOiLERA,«División señorialdeAragónenel sigloXV», Saitabi,24(1974),pp.65-
102,esp.p. 102,apartirdeun maravedípercibidoenlasposesionesdeMaría deLuna en 1409.







Almonacidy La Puebla,entreotros.Es imposiblepormenorizarloscasos
citadosenlos registros,perolascifrasglobalessonmuyindicativas.En
1403,MaríadeLunarecibió1.008florinesy35 sueldos;en1404,880flo-


























































déjaresy lucrarsedela correspondientecuotadecimal.A diferenciadelas
sisas,quesecobrabanal hilo delassiemprecomplicadasconcesionesde
64 En 1391,María de Luna recuerdaal justicia de Be1chitequeel infantehabíacedidoun
terciodelassisassiveimposieionisdicti loei ala aljamademorosy al concejocristiano,demanera
queprocurequeno seconculqueel derechode los mudéjares:ACA, Cancillería, reg.2.107,ff.
188-188v.
65 En esteúltimoaño,el desglosees:enLa Pueblala sisadela carnefuearrendadaen400ss.
y la delpanen570ss.,la sisade la carnedeBe1chiteen 1.400ss.,la delpande los cristianos,en




















desa-. No obstante,paraevitarquela localidadsedespoblasepuestoque
suconcejodemuytasediversascargasescargado,MaríadeLunadecidió






66 Manuel deAriño, señordeMaella, provocóun feroz levantamientodesusvasallosal pre-
tendercambiarla configuracióndesusrentasen 1439--C. LALIENACORBERA,«Coercióny consen-
so»-, y lo mismole sucedióalgúntiempodespuésa Guillem dePalafox,señordeAriza, con los
suyos-E. SARASASÁNCHEZy G. REooNDOVEINTEMILLAS,«El señoríodeAriza>)-.
67 La «esterilidad»delatierraestádocumentadaenM. L. LEDESMARUBIO,Actasdelprocesode
CortesdeTamaritede1375,Zaragoza,1979,p. 66.La cartadeMaría deLuna,ACA, Cancillería,
reg.2.106,ff. 16-16v.
68 ACA, Cancillería, reg.2.065,ff.65v-66.
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nesenAragón(y nosóloa losseñoríosdela riberadelAguasvivas).Los
librosdecuentasdeMaríadeLunadescorrenligeramentel espesotelón
69 F. J. CERVANTESPERIS,"El Antiguo Patrimonio»,p. 55.Cf. tambiénJ. L. PASTORZAPATA,
Gandíaenla baixaEdat Mitjana. La vila iel senyoriudeisBorja, La Safor,1992e Id., «Censales
y propiedadfeudal.El Real deGandía:1407-1550»,En la EspañaMedieval.Iv.Estudiosdedica-
dosal profesorD. Angel Ferrari Núñez,11(1984),pp.737-766.
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quecubrelas peticionesde dineroy el endeudamientoa cargodel señorío
en 1403y 1406,pero sabemosmuy poco de lo que sucedeen los añosde
gobiernodeFedericodeLuna. La transcripciónde suscuadernosdeingre-
sosy gastosde 1427-1428arroja,denuevo,algode luz sobrela espiralde
deudas,peroel copistatomónotadelos préstamosy censalesadscritosalas
rentasdeBelchitey La Puebla(enocasionesjunto conotraslocalidadesde
la zona),excluyendootros.Finalmente,los empréstitosde Juan Fernández
de Híjar recaenen los ingresosde Híjar, Urrea de Gaén y La Puebla de
Híjar. Así pues las fuentesno se solapanni ofrecendatosperfectamente
comparables,perola acumulacióndeelementosdejuicio autorizaadeducir
pautasdecomportamientonobiliario vitalesparacomprenderel funciona-
mientode las estructurasseñorialesenel otoñodela Edad Media.
Los apremioseconómicosempiezanconla segundamitaddelos años
setentadel siglo XN. En 1378,María de Luna solicitó a sus vasallosun
subsidiode 3.000sueldosparapagarabogadosen los pleitosquetenía.70
Era un comienzomodestoqueno debellamar a engaño,puestoque entra
dentrodelo probablequevolvieraapedirmásdineroconmotivodel viaje
a Sicilia del infanteMartín en 1381(comoocurrióenValencia).71En agos-
to de 1383seconvocóuna asambleade los representantesde los señoríos
aragonesesparaencarecerlesa queaportasenayudafinanciera;y, enenero
de 1385,los súbditosdel infantedejabanclaramentede sermerosespecta-
doresde la política mediterráneade su señor.72 Al parecer,Martín había
enajenadolos señoríosde Berbegal,Pertusa,Bolea y Biel en favor de un
personajesiciliano, el condeRigo, con la posibilidad de recuperarlospa-
gandoenciertafecha 13.000florines de oro. Paraconseguirestacantidad,
Martín y María de Luna vendieronsolidariamentecensalescon intereses
colocadossobresus rentasen Belchite, Quinto, Gelsa y Velilla de Ebro,
cuyo pagodebíangarantizarestaspoblaciones.En la cartaa los concejos,
María aclarabaquesuprocuradorteníapotestadparajazervoscartaecar-
tasdeguardavosdedanyodelaobligacionquejazedes,perola resistencia
y las trabasde los jurados indican la desconfianzaque les merecíaeste
compromiso.73Finalmentesecerróla emisiónde censales,quequedaron
70 ACA. Cancillería. reg.2.105.f. 19.
71 F. J. CERVANlES PERIS. ob. cit..p. 56.
72 ACA. Cancillería. reg.2.105.ff.7Ov-72.
73 ACA. Cancillería. reg.2.105.ff.93v-94y 94v.
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ronla mitaddeBelchitey La Pueblaquetodavíapermanecíaenpoderde
PedroMazadeLizana;y aunquelascondicionesdelaventasonmalcono-
cidasesseguroquelos habitantesdeestapartedelseñoríotuvieronque




deudatrecemil sueldosy vosotros,los sarracenos,los restantesietemil















74 ACA, Real Patrimonio. MaestreRacional, reg. 2.651,ff. 75v y 104.Es posibleque la
recriminacióndeMaría deLuna asusprocuradoresenjulio de 1386por exigir 1.800florinesa los
cristianosy morosdeBelchitesinatenderlasinstruccionesdel infante,apunteaestacifra comola
contribucióncensalistadeesteseñorío.





































76 F. J. CERVANTESPERIS, ob.cit.,pp.57-61yACA, Cancillerfa,reg.2.108,ff.15v-16y21-21v.
77 ACA, Cancillerfa,reg.2.240ff.45-45v.
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por lasremesasdedineroy productosdelasrentaseñoriales.Inclusopode-
moscomprobarqueen 1406sehizo un esfuerzoapreciableparareducirel
interésde estospréstamosy rebajarde estemodo las «pensiones».Cuatro
censalesen monedajaquesa,con un total de 6.000sueldosde censoy un
capitalde 66.000sueldos,fueronconvertidosa tasasdel 7.14y 6.66%, al
igual quedoscensalescatalanescon6.333sueldosbarcelonesesy un capi-
tal de 76.000sueldosde la mismamoneda,situadosal 6.66 % de interés
desdeentonces.78
Una loabletentativa,desarrolladapocosmesesantesdela muertede
María de Luna, que quizá hayaqueponeren relacióncon un subsidiode
10.000sueldosqueenmayode 1404debíansatisfacerlos vasallosdeBel-
chitey La PuebladeAlbortón. Setratadeunaaportaciónmonetariadirecta,
paralelaa las demandasqueen los señoríosvalencianosen estemomento
eranconsecuenciadel agotamientode la rentafeudalparasoportarel en-
deudamientoque gravitabasobreella, todo lo cual podría serpartede un
plan de salvamentode la haciendaseñorial.79
La ventajade serreyes queel créditoadquierematicespolíticos y
pierderelación con la capacidadfinancieraefectiva,lo que explica cómo
Martín I y María deLuna consiguieronen 1405colocarenel mercadouna
nuevaoleadadecensalespor 50.000florines,aseguradospor susdominios
señorialesaragonesesy valencianosa medias,paraaprestarnavesen soco-
rro paralas empresasde su hijo.80Sin embargo,no sabemosla forma en
queseredistribuyóla coberturade los interesesdeestamasadedinero,así
comotampocola resultantede otraseriedecensalescargadosenValencia
(¿y tal vez en Aragón?) por Martín el Joven en 1409,con motivo de la
campañade Cerdeña.A pesarde estascarencias,sepuedeafirmarqueen
términoscontables---o lo que es lo mismo, la relación entreingresose
interesesde la deuda- esmuy verosímil quelas finanzasseñorialesestu-
vieranvirtualmenteenquiebrahacia 1410,puestoque,al parecer,las pen-
sionesde los censalesdejarondepagarseeseaño.81
78 ACA, Real Patrimonio.MaestreRacional, reg.2.652,ff.57v-58v.
79 ACA, Cancillería, registro2.330,f. 112vy F. J. CERVANTESPERIS,ob.cit., p. 66
80 F. J. CERVANTESPERIS,ob.cit.,p. 65.Indicaquefueabsorbidaporprestamistascatalanescon
tasasdel 7.14%.
81 F. J. CERVANTESPERIS,ob.cit.,pp.66-68.E. GUlNOT,«El patrimonireial»,p.625seña4que





El cambiode dinastíacoincidiócon la minoríadeFedericodeLuna,
cuyatutelareivindicaronlosmonarcastrastámara;ciertamente,enla épocade
Fernando1, el antiguopatrimoniodeMaría deLuna enValenciaeraadminis~
tradooficialmentepor el Baile Generaly,pocodespués,el propioAlfonso el
Magnánimointentóarreglarla colosaldeudareordenandolos tiposdeinterés
y reclamandosubsidiosalosconcejosy aljamas.El finaldeestediscretointer-
mediotienelugara comienzosde la décadade 1420,cuandolas actividades
bélicasy labúsquedadeprestigiodelnuevocondele llevarona subirel techo
desucréditomásalládelo sostenible.
Como heindicadoantes,sólo tenemosdetallesparcialesdesuendeu-
damiento,perosonmuyexpresivos.Entrejunio de 1427y julio de 1428,soli-
citóvariospréstamosenflorinesacortoplazo-con «cartasdecomanda»-
porvalorde2.000florines,coninteresesusurarios(18.6-19.9%), comosiem-
preavaladospor lascomunidadesrurales,enparticularBelchitey La Puebla
deAlbortón.Hizo lo mismoconcuatrocensales,el primerodelos cualesfue
redimidoa los dosmesesdeentraren vigorpor un segundoquedoblabasu
importe.Descontadoésteinicial,enmayode 1428,Federicotomóprestados










quefueconcedidopor la ordinaciondecassadelsenior,asícomola circuns-
tanciadequeveintemil sueldosdeestaayudadebíanservirparapagarlosXX
mil sueldosquelos de la tierraan a quitaren cadaun anio.Dicho de otra
manera,estesubsidiorecubríaotro establecidopreviamenteparaaliviar la
maltrechaeconomíadelseñor.El nuevosubsidioseaplica,por tanto,a hacer
efectivoel anterior,peroseañadenochomil sueldos.En esemismoaño,las
cincoaljamasdejudíosdelcondadotuvieronquecontribuircon 114florines.
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Lascaracterísticasdefuentesnosprivandeaveriguarcuálerareal-


























































a la opinióngeneralizadaenla historiografíadela CoronadeAragónque
insisteenla faltadefirmezadelos reyesantela noblezadespuésdela
Uniónde1348,lasvicisitudesdeloslinajesdeLunaeHíjarponenderelie-
vequedesdemediadosdel sigloXIV ningunaconstrucciónseñorialera
factiblesinel apoyodela monarquíay,porel contrario,quelosdesafíos
83 Un problemaquese intuye(másquese explica)en 1.BECEIRO PITA y R. CÓROOBADE LA
LLAVE, Parentesco,podery mentalidad.La noblezacastellana.SiglosXII-XV, Madrid, 1990,M.
CL. GERBET,Las noblezasespañolasenla EdadMedia. SiglosXI-XV, Madrid, 1997y PH. CONTA-
MINE, La noblesseau royaumedeFrance dePhilippe le Bel iJ Louis XII, Pans,1997.
84 AHPZ, Híjar, salaV, legajo91.
85 AHPZ, Híjar, sala11,legajo90,n°2.
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soberanoa la cabeza)secomportabandeun modocadavez másautónomo




te).Como síntesis,sepuedeargüirquela capacidadde la grannoblezapara
rivalizarconel Estadoescadavezmenorenel transcursodeesteperiodo.
En segundolugar,la rentafeudalcaptadaporestepuñadodenoblesse
mantieneprofundamentestableen suconfiguracióny, seguramente,en sus
dimensionescuantitativas;lasinnovacionesquesepuedendetectarsonrelati-
vamentemenoresy afectanpoco a la estructurageneralde la exacción.La






nerfinanciacióna crédito,conla obligaday renuentecolaboracióndelasco-
munidadescampesinas.En principio,eldesarrollodeestamasacrediticiasólo
perjudicabaesporádicamentealosvasallosperoel sistemateníaengermenlas





varones entrabanen la Hermandadmal instruydospor personasdiabolicas,
que...tienenformapara queentrenenlaHermandatdandolesa entenderque
seranliberosdepechase drechosde los senyorese los censalesquesehan
cargado,quealleguenlos han cargadopor deudadel senyorpropios e no
suyoset quecon la Hermandatempacharanlas execucionesde los dichos
censalese losdreytosdesussenores.86
86 J. A. SESMA MUÑoz, La DiputacióndelReinodeAragón, p. 444.
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Por fin, mepareceinteresantedesdeel puntode vista de la historia
socialcomprobarquela noblezaaragonesa-aunque la casadeLuna tiene
muchodeexcepcional- habíaentradoafinalesdel sigloXIV enuncírculo
vicioso dedeudasdiferidasatravésdelmecanismodelos censales.La ten-
taciónera,comopuedesuponerse,considerabley,al igualquelos nobles,la
experimentarontodos los componentesdel cuerposocial. Es prontopara
podersaberalgo de la maneraen que estasituaciónafectabaa los linajes
aristocráticos,y, además,esprobablequemuchosdirigentesintentarande-
fendersusmodosde vida con los retoquesnúnimosimprescindibles,pero
esseguroquela correlaciónentrerentafeudal,endeudamientoy favor real
arrastrabaa la noblezaal mundomoderno.
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